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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: kelincahan dan keterampilan bermain bola voli
Penelitian ini berjudul Hubungan Kelincahan Dengan Keterampilan Bola Voli Putri Pada Klub SMP Negeri 3 Woyla, yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan keterampilan bola voli
putri pada  klub SMP Negeri 3 Woyla, tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah: â€œUntuk mengetahui apakah terdapat hubungan
yang signifikan antara kelincahan dengan keterampilan bola voli putri pada  klub SMP Negeri 3 Woyla Tahunâ€•, Penelitian ini
tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif atau suatu tujuan tentang kemampuan yang dimiliki oleh kemampuan individu,
populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pelajar putri pada  klub SMP
Negeri  3 Woyla  yang berjumlah 381 orang, maka demi terlaksananya penelitian yang objektif maka sampel penelitian adalah
maka yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari  keseluruhan  jumlah populasi yaitu 38 orang pelajar
putri, Adapun cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan tes kelincahan dan tes kemampuan
keterampilan bermain bola voli, Dari hasil perhitungan pengolahan diatas telah didapat nilai r= 0.92. Dengan demikian diantara
kedua nilai tes tersebut yaitu nilai tes kelincahan dengan nilai tes kemampuan keterampilan bermain bola voli pada SMP Negeri 3
Woyla,  telah didapat hasil nilai korelasi positif berikut yaitu: 0.92. dan nilai tersebut apabila dibandingkan dengan pedoman
membrikan interfrestasi terhadaf koefisien korelasi yang signifikan.
